流通の省力化・省人化に向けた漁港整備に関する研究 by 中泉 昌光




































    一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 






















      漁港水産物情報システム調査研究 
 
一般財団法人 漁港漁場漁村総合研究所 
  研究担当者：第一調査研究部 次長  林  浩志 
    〃  ：調査研究部   部長 高原 裕一 
東京海洋大学  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1.3.1 市場取引業務（現状） 



























































































































































































漁港水産情報システム       市場取引業務システム 
                   入船予定・漁獲情報システム 
情報管理システム 
                   衛生管理および施設・設備管理システム 





























市場取引業務システム       現状（従来方式） 
                現状（先進地区方式（A型・B型）） 
                   新方式（販売情報強化方式） 































































































表 2.1.2 市場取引業務における漁獲情報連結方式と作業項目・内容 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































情 報 管 理
シ ス テ ム
衛 生 管 理 お よ び
施 設 ・ 設 備 管 理





















































































































































































































































図 3.1.1 インターネットを通じた情報入力・送信 



























































































図 3.2.1 入船予定情報の webサイトへの掲載（大船渡市魚市場） 

























































































































































     仲卸買受人 30社、加工買受人 6社、売買参加買受人 3社 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 3.13.1 入札結果を記載したチケットの印刷出力（銚子市魚市場） 












































































































































































































































































































































































































































































































    ・漁港別主要品目別用途別出荷量（主要 32漁港） 
（PDF、Excelファイル ダウンロード） 
   以上は農林水産省 webサイトでも公表（Excelファイル ダウンロード） 









































































































































































































































































































































































































































































図 5.1.3 カメラ映像の集中監視・記録（南三陸町魚市場） 















































































































































































































































































































































































表 6.1 漁獲・陸揚げ段階の事業者が輸出のために記録すべき情報項目 
-「輸出のための水産物トレーサビリティ導入ガイドライン」- 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（水産庁 webサイト 1）からの抜粋） 
-------------------------------------------------------------------------------- 


































 ※TAC制度導入（7魚種）：1997年 1月～   （クロマグロ）：2018年 1月～ 















































 図 1.1.1 TAC制度の概要 














































表 1.1.1 第 1種特定海洋生物資源の採捕数量（2018 年 12月 31日までの報告数量） 
3) 一般社団法人漁業情報サービスセンターweb サイト http://www.jafic.or.jp/tac/index.html 














































図 1.1.3 市場から所属漁業団体と所属漁業団体から JAFICへの報告（例） 




























































































4) 一般社団法人漁業情報サービスセンターweb サイト http://www.jafic.or.jp/tae/about.html 
http://www.jafic.or.jp/tae/report.html 
 































Fax-OMR(optical markcard reader)方式 
電子メール方式 
Web方式 - 漁業者（漁協または事務所）用 web方式 

















































































れ、2005年にようやく国際連合食糧農業機関（FAO：Food and Agriculture Organization 









































































（CoC）の 3種類（図 2.1）がある。 
 
 我が国では、国際的に認知度が高い漁業認証の MSCと養殖認証の ASCの他、日本発の漁
































































































































図 2.2 海外漁港・市場 webサイト 2)におけるエコラベル情報の提供（事例） 
2)  https://fishmarket.fraserburgh-harbour.co.uk/  http://www.peterheadport.co.uk/ 














































図 2.3 海外漁港（市場）webサイト 4)におけるエコラベル情報の提供（事例） 
















  2008年 3月 第 2版 
   
「水産輸出のためのトレーサビリティ構築」 










  2017年 3月 

































































































































































































































  現品や記録・伝票に、ロット番号が例示的には付与されていない。 









    目視・聞き取りで、無線傍受などで補っている 
  ・別の漁港から陸送される場合、「産地市場荷受・漁協の所在地=陸揚げ地」でない
場合がある。  

















    特に事業者内部の記録における、原料や製品の品名、数量の単位など 







     取引の都度、仕切書・請求明細書等、「いつ（日付）、誰から」・誰へ、何を
（魚種・品名、入札番号など）、どれだけ」の基本情報が必ず含まれる伝票を
作成し、すぐに（当日もしくは翌日には）提供。 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 1.2 銚子市魚市場における入船予定情報の収集の現状 
145 
 
実証試験の協力者（漁船）： キンメダイ釣り漁船 3漁船 






























































































漁業者名・船主名  ←既定 ▲▲▲  （ID・パスワード入力により自動表示） 
所属団体名  ←既定 銚子市漁業協同組合 
所属団体コード  ←既定 空欄 
組合員コード  ←既定 空欄 
漁船名   ←既定 大勝丸 
漁船登録番号  ←既定 CB2-60239 
漁船コード  ←既定 1182 
総トン数   ←既定 7.9トン 
漁業種類・漁獲方法 ←既定：立縄漁法 
漁業種類・漁獲方法コード ←既定 空欄 
漁業許可番号  ←既定 千葉延縄 第 5005 号 
漁獲開始日時  ←入力 〇〇〇〇年□□月△△日●●時■■時 
漁獲終了日時     ←入力 〇〇〇〇年□□月△△日▼▼時◆◆時（デフォルトで     
は、開始日時を入れれば、終了日時の日までは同じ年月 
日表示） 
漁獲水域    
・漁場・海域名  ←既定：房総沖 
・緯度・経度  ←空欄 2地点を入力できるようにしておく。（今回は入力しな 
い）  
魚種（通称）  ←既定：キンメダイ 
 〃（学名）  ←既定：Beryx splendens 
魚種コード  ←既定 17 
規格         ←空欄 
漁獲推定量      ←入力（タル数） 
単位   ←既定（タル） 
変換率   ←既定（25ｋｇ／タル） 
Kg 単位（換算）  ←自動計算 
陸揚げ予定港  ←既定：外川漁港 
入船予定日時  ←入力（外川漁港への入港予定時間） 

































































































































































 サンプル A魚体：他のキンメが搬出されるときに、施氷 
 サンプル B魚体：他のキンメが搬出されるときにも、施氷しない 




































































































































































































































































































































































































































































































そして震災後、2016 年 2 月に高度衛生管理型漁港・魚市場の共用開始とともに、電子入
札等電子化・ネットワーク化を行った。 
 
 電子化・ネットワーク化の効果分析においては、現在（2016 年 2 月以降の電子化・ネッ

































































































































































 現在は、電子化・ネットワーク化とともに、次の 3つの方式が行われている。 












































    場内外カメラ映像記録 
     場内外を俯瞰できる箇所に IPカメラ 4台設置 
     10月 16日（火）、17日（水）、18日（木） 
    場内外の目視観察記録と写真撮影記録 
     10月 16日（火）、17日（水）、18日（木） 
 
イ．南側岸壁・岸壁上屋について 
    目視観察記録と写真撮影記録 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































時刻は、10月 16日、10月 17日もほぼ同様であった。 
 
市場での予定時刻は次のとおり。 
開場                 1:30 
荷受け開始                          3:00 
入札開始                           6:00 
朝販売分の仕切書・販売通知書の作成 10:00～10:30 
仕切書・販売通知書の発行      13:00 
市場データの確定・更新       14:00 























  北エリア 鮮魚  短いと 35分、長いと 2時間 20分 
  東エリア 鮮魚  短いと 10～15分、長いと 2時間 5分 
  南エリア 鮮魚  短いと 30～50分、長いと 1時間 10分～3時間 30分 
   〃   活魚  短いと 35分、長いと 2時間 55分 































































































































































































































参考 2.2.3 モニタリング日（10月 18日）の市場本棟作業状況 
入札事務（東エリア） 入札事務（南エリア） 積込場























55 計量機準備 開扉（岸壁側） 計量機準備 55
















20 開扉（岸壁・積込） 10台目 20
25 資機材の準備 11~12台目 25
30 1台目 場内全灯 場内全灯 13台目 30
35 35
40 エプロンの洗浄 14～17台目 40
45 45
50 2台目 18台目 50
55 19～20台目 55





25 入船予定情報（定置：東エリア） 入船予定情報（定置：東エリア） 4台目 25台目 25
30 5台目 開扉（岸壁・積込） 30
35 7台目 35
40 10台目 40
45 入船予定情報（定置：東エリア） 入船予定情報（定置：東エリア） 11台目 資機材・氷の準備 接岸・陸揚げ 45
50 14台目 50
55 19台目 開扉（岸壁・積込） 55
6: 00 入札販売情報　鮮魚1回目 6: 00
05 入札結果情報　鮮魚1回目 20台目 引渡・仮置き 05
10 入札販売情報　活魚1回目 23台目 搬出 100% 10
15 入船予定情報（定置：東エリア） 入船予定情報（定置：東エリア） 入札販売情報　鮮魚2回目 引渡・仮置き 15
20 入札結果情報　活魚1回目 24台目 20
25 25台目 開扉（岸壁側） 引渡・仮置き 25
30 入札販売情報　加工品1回目 30
35 入札結果情報　鮮魚2回目 26台目 床洗浄 35
40 27台目 搬出36% 計量機・トロ箱準備 40
45 入札結果情報　加工品1回目 接岸・陸揚げ 引渡・仮置き 搬出 45% 45
50 50
55 開扉（岸壁・積込場） 55
7: 00 搬出40% 搬出53% 搬出 64% 7: 00
05 入船予定情報（定置：東エリア） 入船予定情報（定置：東エリア） 05
10 搬出49% 搬出66% 搬出 69% 10
15 28台目 計量・仕分け 販売原票の作成 15
20 搬出84% 搬出69% 搬出 90% 鮮魚入札 90% 20
25 25
30 床の洗浄 搬出98% 搬出70% 搬出 90% 加工品入札 90%超 30
35 サケ（タンク）紙入札2回 35
40 入札販売情報　1回目 搬出98% 搬出 95% 40
45 入札結果情報　1回目 引渡・仮置き 45
50 入札販売情報　2回目 商品搬出・トロ箱返却 搬入・計量・陳列 販売原票の作成 せり(1～12) 引渡・仮置き 50
55 入札結果情報　2回目 床の洗浄 引渡・仮置き 搬出98% 搬出70% 搬出 95% 55
8: 00 入札販売情報　3回目 8: 00
05 入札結果情報　3回目 開扉（岸壁側） 洗浄・整理 引渡・仮置き 05
10 10
15 搬出70% 搬出 95% 15
20 搬出 83% 20
25 搬出100% 加工品入札100% 25
30 閉扉・場内照明半灯 搬出 100% 鮮魚入札 100% 30
35 商品搬出・トロ箱返却 搬出76% 搬出 92% 鮮魚せり 90%越 35
40 40
45 場内消灯 床洗浄 45
50 閉扉 場内半灯 場内半灯 50
55 搬出 100% 鮮魚せり 100% 55




20 搬出94% 活魚入札 90%越 20
25 開扉（積込場側） 搬出 商品搬出 25
30 閉扉 30




55 資機材の準備 開扉（岸壁・積込） 床洗浄 資機材の片付 55











55 場内消灯 場内消灯 55

































































































































































































































1回目 入札 7:43-7:47 発表 7:48
2回目 入札 7:53-7:56 発表 7:57
























































































































































50 入札販売情報　2回目 商品搬出・トロ箱返却 搬入・計量・陳列 販売原票の作成
55 入札結果情報　2回目 床の洗浄 引渡・仮置き
8: 00 入札販売情報　3回目





































































































1回目 入札 7:43-7:47 発表 7:48
2回目 入札 7:53-7:56 発表 7:57






































































































































































































































接岸・陸揚げ 引渡・仮置き 搬出 45% 45
50
55
搬出40% 搬出53% 搬出 64% 7: 00
05
搬出49% 搬出66% 搬出 69% 10
15
搬出84% 搬出69% 搬出 90% 鮮魚入札 90% 20
25
搬出98% 搬出70% 搬出 90% 加工品入札 90%超 30
35
搬出98% 搬出 95% 40
45
せり(1～12) 引渡・仮置き 50




搬出70% 搬出 95% 15
搬出 83% 20
搬出100% 加工品入札100% 25
搬出 100% 鮮魚入札 100% 30









搬出94% 活魚入札 90%越 20
25
30
























































































































































































































































接岸・陸揚げ 引渡・仮置き 搬出 45% 45
50
55
搬出40% 搬出53% 搬出 64% 7: 00
05
搬出49% 搬出66% 搬出 69% 10
15
搬出84% 搬出69% 搬出 90% 鮮魚入札 90% 20
25
搬出98% 搬出70% 搬出 90% 加工品入札 90%超 30
35
搬出98% 搬出 95% 40
45
せり(1～12) 引渡・仮置き 50




搬出70% 搬出 95% 15
搬出 83% 20
搬出100% 加工品入札100% 25
搬出 100% 鮮魚入札 100% 30









搬出94% 活魚入札 90%越 20
25
30


































































































































































































































































































































































































































































11: 15 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網）
11: 31 入船予定情報（イワシ旋網） 入船予定情報（イワシ旋網）
13: 34 入船予定情報（イワシ旋網） 入船予定情報（イワシ旋網） 21:00　入港 23:00　入港 1:00　入港 0:00　入港 7:45　入港 13: 22
0: 11 入船予定情報（イワシ旋網） 入船予定情報（イワシ旋網） 【第11三笠丸　130.0t】 【第21三笠丸　100.0t】 【第88博洋丸　105.0t】 【第12石田丸　150.0t】 【第38福吉丸　68.0t】 0: 11
サンマ棒受網 サンマ棒受網 サンマ棒受網 マイワシ旋網 サンマ棒受網
1: 54 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網） 1: 54









45 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網） 45
50 50
55 55

















25 サンプルのタンク取り サンプルのタンク取り 25
















50 サンプルタンクの搬入 サンプルのタンク取り 50
55 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網） 55






















































































































9回目  入札 8:07-8:09 応札 4人 発表 8:10








1回目 入札 7:00-7:02 応札12人 発表 7:02
2回目 入札 7:04-7:06 応札7人　発表 7:07
3回目 入札 7:08-7:10 応札4人  発表 7:10
4回目 入札 7:11-7:13 応札5人  発表 7:13
5回目 入札 7:14-7:16 応札3人　発表 7:17
6回目 入札 7:17-7:18 応札4人  発表 7:19
7回目 入札 7:20-7:22 応札3人  発表 7:22



















































































11: 15 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網）
11: 31 入船予定情報（イワシ旋網） 入船予定情報（イワシ旋網）
13: 34 入船予定情報（イワシ旋網） 入船予定情報（イワシ旋網） 21:00　入港 23:00　入港 1:00　入港 0:00　入港 7:45　入港 13: 22
0: 11 入船予定情報（イワシ旋網） 入船予定情報（イワシ旋網） 【第11三笠丸　130.0t】 【第21三笠丸　100.0t】 【第88博洋丸　105.0t】 【第12石田丸　150.0t】 【第38福吉丸　68.0t】 0: 11
サンマ棒受網 サンマ棒受網 サンマ棒受網 マイワシ旋網 サンマ棒受網
1: 54 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網） 1: 54









45 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網） 45
50 50
55 55

















25 サンプルのタンク取り サンプルのタンク取り 25
















50 サンプルタンクの搬入 サンプルのタンク取り 50
55 入船予定情報（サンマ棒受網） 入船予定情報（サンマ棒受網） 55






















































































































9回目  入札 8:07-8:09 応札 4人 発表 8:10








1回目 入札 7:00-7:02 応札12人 発表 7:02
2回目 入札 7:04-7:06 応札7人　発表 7:07
3回目 入札 7:08-7:10 応札4人  発表 7:10
4回目 入札 7:11-7:13 応札5人  発表 7:13
5回目 入札 7:14-7:16 応札3人　発表 7:17
6回目 入札 7:17-7:18 応札4人  発表 7:19
7回目 入札 7:20-7:22 応札3人  発表 7:22




































































































































  ア．市場本棟における従事時間    95時間（10月 18日と 19日の平均） 
  イ．南側岸壁における従事時間    39時間（10月 20日と 21日の平均） 
  ウ．本棟入札室における  〃      3.5時間 
  エ．仕切書・販売通知書の出力 〃      5時間 
  オ．宿直（日中業務以外） 〃       15時間 
  カ．施設・設備管理 〃          18時間 
 
  ア．～カ．の合計（市場業務）      176時間 










時間から 176時間へと 17%削減になっている。 
 
 「OCRによる販売結果の記録・保存」と「施設・設備管理」に係る配置職員数と従事時間
















































































































































































































 図 2.2.9によると、朝の鮮魚のトロ箱売りは、震災まえと比較し入札 1回につき 14分削
減されている。これが通常少なくとも 2回は実施されることから、震災前と比較して 28分
程度削減されていることになる。 他方、買受人からのヒアリングでは、震災前は、午前中、
































































































































































図 2.3.2 岩手県内市場での取扱数量の割合と平均価格の推移 
187 
 

























































































図 2.3.4 大船渡市魚市場での魚種別取扱数量と平均価格の推移 




額および平均価格について、震災前後の比較をするため、20009 年と 2017 年の諸値を表
2.3.1に示す。荷受け状況のほとんどが鮮魚であることには変わりはないは、処理状況に関






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ア．市場本棟内のカメラ映像記録 
     場内を俯瞰できる箇所に IPカメラ 2台設置 
     実施日：7月 24日（火）、25日（水） 
  イ．場内外の目視観察記録と写真撮影記録 




































開場            3:30 
荷受け開始         5:00 
入札・せり開始（朝売り）  6:00  主に定置網 
〃    （昼前売り）11:00   
〃    （昼売り） 13:00  主に刺網（朝出漁し、午後帰港） 
 
（ギンザケ） 
相対取引開始（朝売り）   7:30  












  鮮魚（朝売り）  短いと 35分、長いと 1時間 30分 
  鮮魚（昼売り）  短いと 2時間 15分、長いと 3時間 45分 
  活魚（朝売り）  短いと 35分、長いと 2時間 15分 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 図 3.2.3 と図 3.2.4 の結果から、市場業務における配置職員数と従事時間について、震
災前と現在を比較した結果を表 3.2.2に示す。なお、震災前の従事時間は、聞き取り結果に






















































図 3.2.4 現在と震災前の市場業務における配置職員数 































































































































図 3.3.3 南三陸町魚市場での取扱量・金額と平均価格の推移 














































表 3.3.1 活魚の取扱数量・金額と平均価格 






























































































































































































市場職員の労働時間（市場業務への従事時間）の削減     17% 
買受人の買い付け業務時間（市場滞在時間）の削減※   20～25% 
入札時間の短縮                      53% 
  ※電子入札による入札時間の短縮の効果 
 
 南三陸町魚市場 




数量：震災前の約 7割  
平均価格：減少から上昇傾向へ推移※  




  南三陸町魚市場 
数量：震災前の約 8割 
平均価格：県内平均より高い上昇率  

































































































































 〃  （B型）：買受人がタブレットを使用して電子入札 
 
（明らかになった定量的効果） 
市場職員の労働時間の削減          17% 
出荷時間の短縮（入札時間の短縮）    20～25% 
買受人の買い付け業務時間の削減       53% 
魚価の向上              県内平均の高い上昇率 
または魚価の下落から上昇 
              
